


















Masalah pengangguran di kalangan graduan universiti bukan lagi merupakan 
sesuatu yang dianggap janggal dewasa ini. Ianya sering dibincangkan sama ada di 
peringkat kementerian, universiti malah ianya juga merupakan suatu isu yang sering 
mendapat perhatian pihak media dan juga masyarakat umum. Salah satu isu yang 
dikatakan merupakan faktor penyebab ialah disebabkan kekurangan dan kelemahan 
graduan yang dikeluarkan oleh pihak institusi pengajian tinggi itu sendiri. 
 
Pihak institusi pengajian tinggi sering menekankan bahawa pelbagai usaha telah 
dijalankan bagi memastikan program pendidikan yang dilaksanakan mampu 
menyediakan tenaga mahir yang diperlukan oleh negara. Namun terdapat banyak  
rungutan dari pihak majikan yang mengatakan bahawa kebanyakan graduan yang 
dikeluarkan gagal memenuhi keperluan seperti mana yang diharapkan. Graduan tidak 
mampu berfikir secara kritikal, kurang kemahiran menyelesaikan masalah, kurang 
kemahiran komunikasi dan kerja kumpulan, kurang kemahiran menggunakan 
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kemudahan ICT, lemah berbahasa Inggeris dan sebagainya merupakan antara keluhan 
yang sering diutarakan oleh pihak majikan. 
 
Atas dasar tersebut, kebanyakan institusi pengajian tinggi tidak hanya berfokus 
kepada proses penyaluran pengetahuan dan kemahiran dalam pengkhususan akademik 
semata-mata. Penerapan kepada kemahiran generik amat diperlukan bagi membolehkan 
seseorang graduan memainkan peranan dengan lebih berkesan dalam dunia pekerjaan 
yang sebenarnya juga mula diberi perhatian. Kemahiran generik seperti kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran 
komunikasi, kemahiran bekerja secara berkumpulan dan sebagainya merupakan ciri-ciri 
yang amat perlu difahami, dikuasai dan seterusnya mampu diamalkan oleh setiap 
graduan yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi. 
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sendiri tidak terkecuali dalam mengalami 
arus perubahan ini. Perancangan dan pembangunan program penerapan kemahiran 
generik di kalangan pelajar telah mula dirancang dan dilaksanakan sejak beberapa tahun 
yang lalu. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) turut memberi penekanan 
serta menyokong setiap program yang berkaitan dengan penerapan kemahiran generik 
di kalangan pelajar UTM.  
 
Pejabat Pengajaran dan Pembelajaran menerusi UNIPEN khususnya telah 
diamanahkan oleh pihak universiti untuk melaksanakan pelbagai program, bengkel, 
aktiviti dan sebaginya bagi memastikan matlamat tersebut dapat dicapai. Program 
pembinaan atribut graduan UTM dan penerapan kemahiran generik di kalangan pelajar 
merupakan antara program yang telah dijalankan bagi menyahut cabaran tersebut. 
Berdasarkan program tersebut juga, UTM telah berjaya menyenaraikan atribut graduan 
yang sewajarnya dicapai oleh pelajar UTM seperti kemahiran berkomunikasi, bekerja 




 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menetapkan kemahiran dan nilai 
yang perlu diterapkan untuk graduannya sebagai melengkapi diri ke pasaran kerjaya di 
samping kemahiran teknikal pengkhususan masing-masing. Di antara kemahiran 
tersebut ialah kemahiran komunikasi, bekerja dalam kumpulan, penyelesaian masalah, 
mampu menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika atau 
moral (Buletin P & P, UTM, 2004).  
 
Pembangunan ‘Modal Insan’ di institusi pengajian tinggi (IPT) mempunyai lima 
gagasan utama iaitu penerapan nilai intelektual universal, pemurnian nilai kebangsaan, 
kredibiliti dan keprihatinan sosial, pengantarabangsaan kegiatan pelajar, dan 
pemeriksaan patriotisme (Utusan Malaysia). Dalam merealisasikan agenda tersebut, 
kemahiran generik merupakan salah satu kayu ukur yang menjadi medium untuk 
mengenalpasti sejauhmana tahap kesediaan pelajar mendepani alaf globalisasi. 
Kemahiran generik merupakan kemahiran utama yang perlu ada pada pelajar dalam 
melaksanakan tugas dengan sempurna. 
 
Menurut Model Kearns (2001), kemahiran generik pada individu boleh 
dikelaskan kepada empat kumpulan iaitu kesediaan bekerja dan sifat bekerja individu, 
pengetahuan dalam keusahawanan, kreatif dan inovatif, mempunyai kemahiran 
interpersonal dan berfikir, serta mempunyai kemahuan untuk belajar. Kemahiran 
generik dalam kelompok pertama, kesediaan bekerja, terdiri dari pengetahuan asas pada 
diri individu dalam bidang tertentu dan mahir dalam penggunaan teknologi, amalan 
dalam bekerja, mempunyai minat dalam perniagaan dan boleh mengurus diri dan 
kebolehan merancang dalam organisasi. 
 
 Kelompok yang kedua ialah seorang pekerja mesti mempunyai kemahiran 
interpersonal iaitu mahir dalam komunikasi sama ada secara lisan atau bertulis terutama 
dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik, memahami dan menghormati 
pendapat orang lain serta memahami diri  sendiri. Kelompok ketiga meliputi kemahiran 
generik dalam konsep berfikir dan belajar, di mana seseorang boleh menggunakan daya 
berfikir yang baik dalam menyelesaikan masalah secara kritikal, menganalisa maklumat 
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dan ada kemahuan dalam diri untuk belajar memajukkan diri. Sementara Kearns juga 
berpendapat, kelompok yang keempat adalah perusahaan, keusahawanan, inovasi, 
kreativiti iaitu seseorang itu berilmu dalam perusahaan, berinovasi dalam menghasilkan 
produk dan kreatif. 
 
Kebanyakan institusi pendidikan tinggi terkemuka luar Negara (misalnya 
Griffith University dan Monash University  di Australia, Alverno College di Milwaukee 
di USA dan The Under-Graduate Key Skills Project di United Kingdom) juga memberi 
fokus terhadap kecekapan dengan menerapkan kemahiran generik pelajar secara 
komprehensif berasaskan program yang direkabentuk khusus. 
 
Dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia, di antara kemahiran generik yang 
dikenalpasti perlu dimiliki oleh pelajar adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran 
menggunakan teknologi, kemahiran merancang dan mengelola aktiviti, kemahiran 
bekerja dengan orang lain dan dalam kumpulan, kemahiran menyelesaikan masalah, 
kemahiran mengurus, memilih dan menganalisa maklumat, kemahiran menggunakan 
idea dan teknik matematik dan kemahiran budaya (Program Sekolah Ke Kerjaya, 





1.2 Latarbelakang Masalah 
 
 
 Universiti bukan sahaja dianggap sebagai institusi dalam proses 
mengembang dan membudayakan ilmu malah bertanggungjawab untuk memenuhi 
aspirasi dan jangkaan masyarakat serta negara dengan melahirkan mahasiswa yang 
berketrampilan, mampu berfikir secara rasional, kritis, kreatif, inovatif, berdisiplin dan 
berakhlak mulia (Ishak, 1998; Khairul Annuar, 1998; Norfadzillah Hitam, 1997; 
Eh.Chot Cha Chan, 1987). 
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Kebelakangan ini kerap terdengar keluhan atau suara-suara yang 
mempertikaikan kewibawaan mahasiswa yang semakin menurun terutama dalam aspek 
kepimpinan dan jati diri sekalipun setelah bergelar graduan yang diakui 
keintelektualannya,. Keadaan ini berlaku kerana mungkin sepanjang tempoh mengikuti 
program-program pembelajaran mereka hanya didedahkan dengan ilmu pengetahuan 
yang menjurus kepada kursus atau bidang pilihan masing-masing. Ini mengakibatkan 
mereka lebih memikirkan keperluan terhadap pembangunan kerjaya selepas menerima 
ijazah berbanding dengan kesedaran memikirkan tanggungjawab terhadap 
pembangunan diri berhubung dengan kemahiran-kemahiran yang menjadi ‘nilai 
tambah’ (value added) dalam alam kerjaya masing-masing. Jika andaian ini benar dan 
tidak didiagnosis, maka universiti akan terus melahirkan graduan yang pasif, tidak 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap kemahiran generik di kalangan pelajar  
di salah sebuah kolej kediaman di UTM Kampus Skudai, Johor Malaysia. Pengkaji juga 










1.4 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk membantu universiti menyedia dan mengambil 
langkah yang perlu untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. Seterusnya dapat 





1.5       Objektif Kajian 
 
 
Objektif utama kajian ini adalah untuk : 
 
 
i) Melihat tahap kemahiran generik pelajar di Kolej Kediaman Tun Dr. 
Ismail dalam tujuh aspek berikut: 
□ Kemahiran Berkomunikasi 
□ Kemahiran Bekerja dalam Kumpulan 
□ Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
□ Kemahiran Menjadi Fleksibel 
□ Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat 
□ Kemahiran Berkeyakinan Diri 
□ Kemahiran Etika dan Moral 
 






1.6       Hipotesis Kajian 
 
 
Hipotesis kajian ini adalah : 
Untuk melihat perbezaan antara kemahiran generik merentas jantina, 8 hipotesis 
telah dibentuk. 
 
Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang pertama (Kemahiran Komunikasi) merentas jantina. 
 
Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang kedua (Kemahiran Bekerja Secara Kumpulan) merentas 
jantina. 
 
Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang ketiga (Kemahiran Menyelesaikan Masalah) merentas 
jantina. 
 
Ho4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang keempat ( Kemahiran Menjadi Fleksibel) merentas 
jantina. 
 
Ho5 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang kelima (Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat) 
merentas jantina. 
 
Ho6 : Tidak terdapat perbezaan yang signikan antara tahap kemahiran generik 
yang keenam (Kemahiran Keyakinan Diri) merentas jantina. 
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Ho7 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran 
generik yang ketujuh (Kemahiran Beretika dan Moral) merentas 
jantina. 
 
Ho8 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kemahiran 





1.7      Kepentingan Kajian 
 
 
1.7.1 Membantu pelajar mengenalpasti tahap kemahiran generik yang ada  
dalam diri mereka. 
 
1.7.2 Membantu pihak kolej mengenalpasti tahap kemahiran generik yang    
dimiliki oleh para pelajarnya. 
 
1.7.3 Membolehkan pihak kolej menyediakan program-program kemahiran  
yang lebih terancang yang dapat membantu pelajar menghadapi dunia  











1.8     Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar tahun 2 di salah sebuah kolej kediaman 
di UTM, Kampus Skudai sebagai sampel. Kemahiran Generik yang dikaji juga hanya 
tertakluk kepada kemahiran generik yang digariskan oleh UTM iaitu kemahiran 
berkomunikasi, kemahiran bekerja secara kumpulan, kemahiran menyelesaikan 
masalah, kemahiran menjadi fleksibel, kemahiran pembelajaran sepaanjang hayat, 





1.9   Definisi Konseptual dan Operasional 
 
 
Definisi konsep adakalanya dirujuk sebagai definisi teori harus bersandarkan pada  
sesuatu teori atau telah diperkukuhkan oleh kajian-kajian lepas. Ia memberi maksud 
yang lebih abstrak atau umum. 
 
 Definisi operasional pula ialah definisi yang digunakan oleh penyelidik untuk 
menjelaskan responden, pembolehubah yang hendak diuji atau dimanipulasi dalam 
kajian. Ia memberi gambaran bagaimana konsep yang hendak dikaji itu boleh 
diperhatikan atau dimanipulasikan. Definisi operasional menentukan prosedur yang 
spesifik bagi melaksanakan kajian ke atas definisi konsep mengenai sesuatu, individu 
atau objek. Dengan cara ini ia memberi peluang untuk mengkaji pembolehubah itu 
secara empirik. (Sabitha Marican, 2005) 
 
Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini memerlukan definisi yang  
terperinci. Definisi ini perlu kerana pengertian umum dengan pengertian dalam kajian 





Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka (1999) tahap merupakan takat atau aras 
dalam sesuatu usaha. Dalam kajian ini pengkaji telah mentakrifkan tahap sebagai tanda 
aras atau petunjuk terhadap elemen kemahiran generik di kalangan pelajar dikolej yang 
dikaji. Tahap kemahiran generik yang ada dalam diri pelajar telah diklasifikasikan 




Keyakinan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka (1999), keyakinan adalah 
bermula dari kata akar ‘yakin’ yang bermaksud rasa pasti akan benarnya dalam sesuatu 
perkara itu. Justeru itu dalam kajian ini pengkaji mendefinisikan adalah rasa pasti 
terhadap kebolehan menguasai kemahiran generik dalam aktiviti pembelajaran di UTM. 
 
iii) Kemahiran  
 
Kemahiran disama erti dengan kompeten yang membawa maksud cepat, layak 
dan menjalankan tugas dengan sempurna. Kemahiran merujuk kepada keupayaan dan 
keupayaan dan perkembangan seseorang dalam membentuk kejayaan dalam diri 
mereka. 
 
iv) Kemahiran Generik 
 
Kemahiran Generik adalah kemahiran umum selain kemahiran yang melibatkan 
teknikal (Drew, S, 1998). Terdapat pelbagai kemahiran generik yang digariskan oleh 
sesebuah organisasi mahupun dasar kerajaan. Namun dalam kajian ini kemahiran 
generik adalah tertakluk kepada kemahiran generik yang digariskan oleh UTM iaitu 
kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja secara kumpulan, kemahiran 
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menyelesaikan masalah, kemahiran menjadi fleksibel, kemahiran pembelajaran 




Pelajar-pelajar tahun 2 di salah sebuah kolej kediaman UTM, Kampus Skudai, 















































Rajah 1.1: Kerangka Konsep




1 Kemahiran Berkomunikasi 
2 Kemahiran Bekerja Dalam Kumpulan 
3 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
4 Kemahiran Menjadi Fleksibel 
5 Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat 
6 Kemahiran Berkeyakinan Diri 









 Kemahiran generik dianggap sebagai satu kemahiran penting yang perlu ada 
bagi setiap individu sebagai satu kompetensi dalam diri mereka. Kemahiran ini perlu 
dilatih supaya rakyat malaysia mempunyai sumber (manusia) yang dapat menggerakkan 
kemahiran dalam pelbagai bidang.  
 
 Justeru, seseorang individu yang ingin berjaya dan menerajui diri akan 
memastikan bahawa mereka berusaha sedaya mungkin untuk mengadakan satu jalinan 
perhubungan yang sesuai dengan orang lain. Perkara yang penting ialah sikap diri dan 
kemampuan diri yang lahir daripada kemahiran yang diperolehi dan dipelajari. 
Pengetahuan yang diperolehi samada di dalam bilik kuliah mahupun di luar bilik kuliah 
akan memantapkan lagi kemahiran generik dalam diri seseorang individu dan ini akan 
memungkinkan kita menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain dan hubungan 
yang baik dalam organisasi apabila berada dalam dunia kerjaya sebenar nanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
